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U svim razgovorima i napisima na temu znanstvenog komunici-
ranja i publiciranja u posljednjih desetak godina obavezno se
spominje tzv. kriza ~asopisa. Takva “kriza” ima svoj ekonomski
(visoke cijene znanstvenih ~asopisa i njihov ubrzan porast) i in-
formacijski (usporavanje protoka informacija zbog sporog po-
stupka objavljivanja) aspekt. Spomenuti problemi osobito su bol-
ni za male i siroma{ne znanstvene zajednice. S pojavom interne-
ta, i uop}e s razvojem informacijske tehnologije, postaje sve
o~itije da se mnoga ograni~enja tradicionalnih oblika znanstvene
komunikacije mogu prevladati u elektroni~kom mediju. Ideja o
tome da informacija mora biti slobodna, sve se ~e{}e i glasnije
~uje.
Nove inicijative koje nude razli~ita inovativna rje{enja za proble-
me objavljivanja znanstvenih rezultata danas se obi~no objedi-
njuju pod nazivom “open access movement” (“pokret otvorenog
pristupa”).
Prema definiciji koju na svojim mre`nim stranicama donosi
Budimpe{tanska inicijativa (Budapest Open Access Initiative –
BOAI), “otvoreni pristup” znanstvenoj literaturi podrazumijeva
“slobodnu dostupnost na javnom internetu, s time da se korisni-
cima dopu{ta ~itanje, preuzimanje, umno`avanje, distribuiranje,
tiskanje, pretra`ivanje... ili kori{tenje u bilo koju zakonitu svrhu,
bez ikakvih financijskih, pravnih ili tehni~kih prepreka... Jedino
ograni~enje reprodukciji i distribuciji i jedina uloga autorsko-
pravne za{tite u tom kontekstu sastoji se u tome da se autorima
osigura nadzor nad cjelovito{}u vlastitog djela, kao i pravo da ih
se na ispravan na~in citira.”1 Treba svakako naglasiti da se “otvo-
ren pristup” zahtijeva samo za znanstvenu literaturu koju autori
ina~e objavljuju, odn. daju na kori{tenje izdava~ima i ~itateljima
bez ikakve nov~ane naknade. To su ponajprije recenzirani radovi
iz znanstvenih ~asopisa, radovi u zbornicima, ali i svi nerecenzi-
rani radovi koje znanstvenici `ele u~initi online dostupnima. Za
knjige koje autorima mogu predstavljati izvore prihoda kao i za
ne-znanstvena djela ne tra`i se “otvoreni pristup”. Va`no je jo{
napomenuti da autor uvijek mora dati svoj pristanak kako bi osi-
gurao slobodnu dostupnost svoga rada.
Ovakvo odre|enje “otvorenog pristupa” izgra|eno je ponajprije
kroz radove Stevana Harnada sa Sveu~ili{ta u Southampthonu
(od po~etka 90-tih nadalje), kasnije i jo{ nekih autora, a zatim
kroz nekoliko inicijativa koje su privukle pa`nju svjetske znan-
stvene javnosti na prijelazu tisu}lje}a: SPARC (Scholarly Publi-
shing and Academic Resources Coalition), OAI (Open Archives
Initiative), Public Library of Science, BOAI (Budapest Open
Acess Initiative).
Strategija kojom se poku{ava “osloboditi” znanstvena literatura
dvojna je: s jedne strane nastoji se ustanoviti {to ve}i broj elek-
troni~kih arhiva u koje autori mogu sami pohranjivati svoje rado-
ve (nerecenzirane ili recenzirane ina~ice), a s druge strane, po-
kre}u se novi ~asopisi s alternativnim modelima financiranja
(va`no je da korisnici ne moraju pla}ati pristup) ili se ve} posto-
je}e ~asopise nastoji prevesti na paradigmu otvorenog pristupa.
Prvi veliki elektroni~ki arhiv za razmjenu nerecenziranih (pre-
print) ~lanaka utemeljen je jo{ 1991. u podru~ju fizike. Danas
ArXiv sadr`i gotovo 250 000 radova, a prosje~ni dnevni broj pri-
stupa iznosi oko 100 000. Po uzoru na ArXiv zasnivani su sli~ni
(tematski) arhivi i u drugim podru~jima znanosti, ali niti jedan ni-
je dostigao njegov uspjeh. Preprint arhiv iz podru~ja kemije, CPS
– Chemistry Preprint Server, utemeljen je 2000., a danas nema
niti 800 pohranjenih radova.
Noviji trend danas je u svijetu ipak stvaranje institucijskih arhiva,
koji prikupljaju ~itavu znanstvenu produkciju nekog sveu~ili{ta ili
instituta, neovisno o podru~ju istra`ivanja. Primjenom OAI pro-
tokola omogu}ena je interoperabilnost takvih arhiva, pa je mo-
gu}e s jednog mjesta pretra`ivati vi{e pojedina~nih arhiva kao da
se radi o jednom jedinstvenom globalnom virtualnom arhivu.
Svoj interes u izgradnji takvih arhiva pronalaze i ustanove koje ih
grade (jer time pove}avaju svoju prisutnost na svjetskoj sceni i
grade presti`), ali i autori koji pohranjuju radove (time {to je neki
rad na internetu slobodno dostupan znatno se pove}ava njegova
vidljivost, a time i utjecaj i citiranost).2
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Web-su~elje Chemistry Preprint Servera
(www.chemweb.com/preprint)
Druga mogu}nost ostvarivanja otvorenog pristupa znanstvenim
radovima jest objavljivanje u slobodno dostupnim ~asopisima.
Radi se o ~asopisima koji ~itateljima (odn. njihovim institucija-
ma) ne napla}uju pristup, ve} pronalaze druge izvore financira-
nja. To mogu biti prilozi razli~itih institucija-sponzora, reklame,
donacije, ili naknade koje pla}aju autori da bi njihov rad bio
objavljen u takvom ~asopisu (tzv. “author-pays model”). Primjeri
komercijalnih izdava~a koji uspijevaju poslovati na temelju tak-
vih mehanizama su BioMed Central i Public Library of Science.
U broju takvih ~asopisa prednja~e biomedicinske znanosti, dok
je broj otvoreno dostupnih kemijskih ~asopisa jo{ uvijek relativ-
no malen.
U idealnoj budu}oj situaciji elektroni~ki arhivi i slobodno do-
stupni ~asopisi nadopunjavat }e se: pohranjuju}i svoj rad u arhi-
vu autor ga mo`e vrlo brzo u~initi vidljivim javnosti, a istodobno
ustanoviti svoje prvenstvo. Istodobno mo`e rad poslati i u ~aso-
pis, koji zatim ispunjava svoju osnovnu funkciju: provo|enje po-
stupka recenzije, i time osigurava kakvo}u rada.
Ipak, treba biti svjestan koje su prepreke ostvarenju takvog ideal-
nog stanja. Mnogi veliki izdava~i znanstvenih ~asopisa nisu
spremni prije}i na model “otvorenog pristupa” i odre}i se velikih
prihoda. Mnogi od njih ne `ele objaviti radove koji su ve} do-
stupni na internetu jer to smatraju prethodnom publikacijom
(tzv. Ingelfingerovo pravilo) ili ne dopu{taju da se rad koji je ob-
javljen u njihovom ~asopisu pohrani i u nekom slobodno do-
stupnom elektroni~kom arhivu. Ure|iva~ke politike spram takvih
pitanja znatno se razlikuju, ovisno o kojoj se znanstvenoj disci-
plini radi (izdava~i u fizici imaju najliberalnije stavove), kao i o
tome radi li se o velikom komercijalnom izdava~u ili o malim ne-
profitnim izdava~kim ku}ama (znanstvenim udrugama, sveu~i-
li{tima i sl.). Provedena istra`ivanja3 pokazuju da i me|u velikim
komercijalnim izdava~ima postoje razlike. Npr. Elsevier i Black-
well dopu{taju da se samo nerecenzirana (preprint) ina~ica po-
hrani u elektroni~ki arhiv, Springer dopu{ta pohranjivanje i pre-
print i postprint ina~ice, a Kluwer niti jedne. Treba jo{ napome-
nuti da neki zna~ajni specijalizirani kemijski izdava~i (American
Chemical Society, Royal Society of Chemistry) ne dopu{taju poh-
ranjivanje niti preprint niti postprint verzije. S obzirom na ten-
dencije koje su u svijetu zamjetne, a kojima se `eli omogu}iti {to
ve}a vidljivost i utjecaj znanstvenih informacija u budu}nosti,
takve }e ure|iva~ke politike najvjerojatnije biti revidirane. Naj-
noviji je izraz spomenute te`nje Deklaracija o otvorenom pristu-
pu znanstvenom znanju koju su 22. listopada 2003. u Berlinu
potpisale neke od najzna~ajnijih europskih znanstvenih institu-
cija.4
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